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The Science Shop is a system or a concept, which works as a part of 
university or independent organization, and provides kinds of scientific 
support for ordinary citizens based on the demands of them. The Osaka 
University Center for the study of Communication Design started a trial 
research for the science shop. In this paper, the capability of the science 
shop in the Osaka University will be discussed. Conventional evaluation 
systems are basically depended on the internal value which are sheered 
by experts studying same matter or economic value based on patents 
or any other market systems. The Science shop provide new evaluation 
standard based on the people’s needs. This diversification of standards 
will also assist this diversification of science.
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